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Resumen
Ante la fragmentación del conocimiento y el predominio del pen-
samiento lineal en el estudio de procesos y conceptos acerca de las 
relaciones causa-efecto en el salón de clases, se propone el diagnós-
tico como herramienta didáctica; en este caso, sobre un desorden 






metros propios del pensamiento relacional.
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thinking in the study of processes and concepts about cause-effect 
relationships in the classroom as a teaching tool is proposed to 
diagnosis, in this case, on a nutritional disorder in plants as a tool 
MRLQWXVHRIDIRUPDWJXLGHDQGLQÁXHQFHGLDJUDPV)RUUHVWHUDV
DZD\ WR SURPRWH UHODWLRQDO WKLQNLQJ ,W SUHVHQWHG UHVXOWVZLWK
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la integración del conocimiento científico con el cotidiano; es decir, la conjunción 
GH ODV&LHQFLDV1DWXUDOHV FRQ ODV H[SHULHQFLDVYLYLGDV HQ OD FXDO OD LQWHQFLyQGH
SULPHURUGHQHVIDYRUHFHUODLQVWDXUDFLyQGHPDQHUDRSHUDWLYDGHXQDSUHQGL]DMH
EDVDGR HQ XQ HQIRTXH VLWXDFLRQDO GH OR DSUHQGLGR HQ OD HVFXHOD 6LQ HPEDUJR D
pesar de la justificada intención anterior, persiste, bajo un enfoque mecanicista, 
la repetición acrítica de los mismos esquemas mentales y prácticos dentro de los 
TXHHODFDGHPLVPRDSURSLDFLyQGHFRQWHQLGRVFLHQWtILFRV´HVWDQGDUL]DGRVµ\HO
LQVWUXPHQWDOLVPRUHDOL]DFLyQGHSUiFWLFDVKDELOLWDQWHVGHGLVWLQWRVHTXLSRV\WpF-
QLFDV GLYHUVDV SUHYDOHFHQ HQIRFDGRV VREUH WRGR D OD WUDQVPLVLyQ GH FRQWHQLGRV
WHPiWLFRV0LUDQGD
7DHOLFRPHQWDTXHHOGRFHQWHYDORUDFRPRKHJHPyQLFRHOFRQRFLPLHQWR
que se adquiere mediante la absorción de datos e información, como el conocimiento 
´KHFKRµR´GDGRµORFXDOLPSOLFDXQHQIRTXHGHWHUPLQLVWD\FRQHOORODIUDJPHQ-
tación, la simplificación, la causalidad y la predicción se justifican per se.
/DVLPSOLILFDFLyQGHXQIHQyPHQRFRPSOHMRHTXLYDOHDXQDDSUR[LPDFLyQD OD




WUDEDMR RWUR HMHPSOR VH UHILHUH D ORV VLJQRV REVHUYDGRV HQ XQD SODQWD FXOWLYDGD
EDMRFRQGLFLRQHVGHLQYHUQDGHURGHELGRDXQHVWDGRGHGpÀFLWQXWULPHQWDO/DVUHV-
puestas se limitan a las condiciones microambientales de dicho espacio, que no son 
QHFHVDULDPHQWHH[WUDSRODEOHVDOFDPSRGHFXOWLYRSRUODVGLYHUVDVLQWHUDFFLRQHVRPL-
tidas en una condición ambiental abierta; esto es, las conclusiones obtenidas en un 
LQYHUQDGHURVRQFRQVLVWHQWHVHLQFOXVRUREXVWDVSHURQRVLHPSUHVHDSOLFDQDXQD
FRQGLFLyQPXOWLGLPHQVLRQDOODUHDOLGDGGHXQFDPSHVLQRTXHFXOWLYDVXVWLHUUDV




poco alentadores en pro de un cambio en la didáctica de las ciencias.
-RKQ'HZH\  IXH HOPRWRU GHPXFKDV SURSXHVWDV DFWXDOHV TXH UH-
FXSHUDQ OD QRFLyQ GHO DSUHQGL]DMH H[SHULHQFLDO OD HQVHxDQ]D UHIOH[LYD \ VLWXDGD
HQXQ HQXQFLDGR IXQGDPHQWDO ´WRGD DXWpQWLFD HGXFDFLyQ VH HIHFW~DPHGLDQWH OD
H[SHULHQFLDµ:HVWEURRN&RQWDOQLYHOGHKLVWRULFLGDG\DQWHODGLYHUVLGDG
GHHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDV´UHODQ]DGDVµGHFRQWLQXRHQUHXQLRQHVDFDGpPLFDVIRURV
WDOOHUHV VLPSRVLRVRHQ WH[WRVH[FHOHQWHVFRPRHOGHEnseñanza situada de la Dra. 
)ULGD'tD]%DUULJDFDEHSUHJXQWDUVH
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¿Por qué la educación sigue reproduciendo paradigmas abiertamente reduccio-
nistas, fragmentarios y, por ende, alejados de la realidad? ¿Por qué ante la crítica 
GH ODHQVHxDQ]D WUDGLFLRQDO ODVDOWHUQDWLYDVGLGiFWLFDVFRQRFLGDV\HVWUXFWXUDGDV
de manera formal no se incluyen en el lenguaje cotidiano o bien, como intención 
también cotidiana de la práctica docente?





un gran número de ideas sobre un tema de estudio, y otras que, por el contrario, 
propician que se aborden problemas como los estudios de caso o el denominado 
0RGHOR'LGiFWLFR$QDOyJLFR*DODJRYVN\\$G~ULV(QHOFXDOVHSDUWH
GHXQSODQWHDPLHQWRGHWLSRELROyJLFRTXHDOVHUVRPHWLGRDGLVFXVLyQVHUHVXHOYH








someter a juicio crítico aquellas relaciones elegidas para ser integradas por medio 
de las distintas herramientas disponibles.
8QDKHUUDPLHQWDGHXVRFDVLXQLYHUVDO\UHFRQRFLGDFRPRIDFLOLWDGRUDGHODSUHQ-
GL]DMHHVODHODERUDFLyQGHHVTXHPDVHQVXVGLYHUVDVPRGDOLGDGHVeVWRVWLHQHQHQ
común que desarrollan ideas o conceptos, además de procesos del pensamiento 
DVRFLDGRVDGLFKRVFRQFHSWRVGRQGHORTXHVHSULRUL]DHVODRUJDQL]DFLyQ\MHUDU-
TXL]DFLyQGHORVHOHPHQWRVSULQFLSDOHVHOHJLGRV ORVFXDOHVSHUPLWHQYLVXDOL]DU OD
estructura y la manera como se relacionan.
$OJXQDVPRGDOLGDGHVFRQRFLGDVGHHVTXHPDWL]DFLyQVRQORVGLDJUDPDVGHÁXMR
de causa-efecto, de árbol, de dispersión, de flechas, de Pareto, de relaciones, matri-
FLDO\HOFXDGURVLQySWLFR)XQGDFLyQ,EHURDPHULFDQDSDUDOD*HVWLyQGHOD&DOLGDG
FLWDHQOtQHD
Otra representación de uso frecuente es el mapa conceptual y mental; uno más, 
QRWDQFRQRFLGR\XVDGRHQHOFRQWH[WRGHOVDOyQGHFODVHVHVHOGHQRPLQDGRGLD-
JUDPDGHLQÁXHQFLDVGH)RUUHVWHUTXHFRQVLVWHHQLQWHJUDUXQFRQMXQWRGHUHODFLRQHV
HQ ODV FXDOHV HV SRVLEOH LQFOXLU HO JUDGR GH UREXVWH] GH XQD UHODFLyQ SRODULGDG




(QODPD\RUtDGHFDVRV ORVFRQHFWRUHVOtQHDVRIOHFKDV LQGLFDQHO WLSRGHFR-
QH[LyQHQWUHFRQFHSWRVRSURFHVRVTXHPXHVWUDQODH[LVWHQFLDGHXQDUHODFLyQ(Q
HVWRV HVTXHPDV 7DEOD  HO SRWHQFLDO FODULILFDGRU GHO FRQHFWRU HV UHIOHMR GH XQD
multiplicidad de tipos de relaciones, con los cuales se pretende sustentar la pro-
puesta didáctica del presente trabajo.
Tabla 1
Tipos de relaciones habituales y sugeridas para la elaboración de diversos diagramas
Tipo de relación 
entre variables elegidas
Conector Sustentada en:
5HODFLyQGHWLSRWHQWDWLYRDHOXFXEUDWLYR Opinión, inferencia lógica
5HODFLyQGHWLSRHVSHFXODWLYR 6XVWHQWRHPStULFR\OLWHUDWXUDTXHGHWHUPLQDODH[LVWHQFLDGHXQDUHODFLyQFRUUHODFLyQ
Relación hipotética 6XVWHQWDGDHQODPD\RUSDUWHGHODOLWHUDWXUDRelación robusta
Relación causa-efecto 6HQWLGRGHODUHODFLyQFDXVDHIHFWR
Relación de causa-efecto con polaridad 5HODFLRQHVFDXVDHIHFWRGLUHFWDHLQYHUVD-PHQWHSURSRUFLRQDOHV














por retroalimentación y que, formulado biológicamente, se refiere a la noción de 
homeostasia, donde en un sistema  las líneas causales se transforman en circula-
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(QFDGDWLSRGHUHSUHVHQWDFLyQORVHMHVUHFWRUHVGHODVUHODFLRQHVVHRUJDQL]DQ
jerárquicamente e indican tanto causalidades directas como retroalimentaciones. 
$VtODFRQVWUXFFLyQGHXQHVTXHPDUHSUHVHQWDODLQWHQFLyQGHHODERUDUODYLVLyQGH
XQ´WRGRµ\DVHDGHXQDXQLGDGWHPiWLFDGHXQFXUVRRGHODWRWDOLGDGGHOPLVPR









los elementos constituyentes son interactuantes y su funcionalidad, para el caso del 
IHQyPHQRELROyJLFR VH ULJHSRUVXFDUiFWHU LQGXFWLYRHQWUHSDUHVRUGHQDGRV YD-
ULDEOHGHSHQGLHQWHHLQGHSHQGLHQWH/DYLVLyQGH$OFRFHUSRVLELOLWDREVHUYDUXQD
FDQWLGDG´QµGHUHODFLRQHVXQDKRUPRQD\HOUHFHSWRUPHPEUDQDOFRUUHVSRQGLHQWH





/D HVTXHPDWL]DFLyQGH XQ VLVWHPD HQ HO FRQWH[WR HVSHFtILFR GH OD H[SRVLFLyQ
GHXQ WHPDHVFRODUSXHGH HQFXDGUDUVHGHGLYHUVDVPDQHUDV SRU HMHPSORYtD OD
LQWHJUDFLyQGHORVFRQWHQLGRVDXQSUREOHPDRHVWXGLRGHFDVRGRQGHVHHQIDWLFHQ
los aspectos referenciales o, más precisamente, situacionales, en el que el estudiante 
sea un participante crítico.
'LFKDPDQHUDGHFRQFHELUXQ´VLVWHPDµ\VXVUHODFLRQHV LQKHUHQWHVFRPRXQD
VXHUWHGHUHSUHVHQWDFLyQHVTXHPiWLFDVLELHQUHVXOWDRSHUDWLYDSDUDHOPDQHMRGH






GH OD FRUUHVSRQGLHQWH D OD SUHVD \ YLFHYHUVD )LJXUD D OR TXH VH GHQRPLQD HO
SULQFLSLRGH OD UHFXUVLYLGDGRUJDQL]DFLRQDO TXH DSDUHFH FXDQGR ORVSURGXFWRV\
los efectos son al mismo tiempo las causas y los productores de lo que los produce 
(VSHMR3RFRKDEUiTXHDJUHJDUDFHUFDGHOHQULTXHFLPLHQWRGHXQD
causalidad de tipo circular sobre otra lineal, si la primera es alimentada con datos 
SRU HMHPSOR GH OD HVSHFLHHVSHFLILFLGDG GHO GHSUHGDGRU VREUH VX SUHVD FRQ OD
VLQFURQL]DFLyQGHORVFLFORVUHSURGXFWLYRVVXHVWUDWHJLD´.µR´UµRVXVUHVSHFWLYRV
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nichos ecológicos, entre otros aspectos que permitan que el estudiante apuntale 
ODQDWXUDOH]D UHODFLRQDO\PXOWLGLPHQVLRQDO )LJXUDEGH ORVVLVWHPDVREMHWRGH
estudio. Otro ejemplo distinto al de las relaciones tróficas se refiere al proceso de 
VDOXGHQIHUPHGDG )LJXUD F SDUDPRVWUDU TXHSUiFWLFDPHQWH FXDOTXLHU SURFHVR
SXHGHVHUHVTXHPDWL]DGR
Figura 1
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GHILQH VXFRQILJXUDFLyQ\ OD VHOHFFLyQSDUWLFXODUGH ORVTXHVHUiQH[FOXLGRVR LQ-
FOXLGRV6KDQQRQ/RDQWHULRUVLJQLILFDTXHODYDULDFLyQHQODHOHFFLyQ




de un sistema delimitado por el profesor, en función de los contenidos temáticos 
HOHPHQWRVGHOVLVWHPDSRGUiDUURMDUFRQFOXVLRQHVGLVWLQWDVGHSHQGLHQGRGHORV
HOHPHQWRVHOHJLGRVFRPRFRPSRQHQWHVGHOVLVWHPDDHVTXHPDWL]DU
Propuesta metodológica para propiciar el pensamiento 
UHODFLRQDO\HODSUHQGL]DMHVLJQLÀFDWLYR
/DSURSXHVWDPHWRGROyJLFDGHOFDVRTXHQRVRFXSDYHUVDVREUHXQWySLFRGHOiUHD
ELROyJLFD IRUPXODGD SDUD SURSLFLDU XQ DSUHQGL]DMH VLJQLILFDWLYR&RQ HVWH ILQ VH
eligió la modalidad del diagnóstico de escenarios-problema relacionados con des-
órdenes nutrimentales o incidencia de plagas en plantas, donde se combinó un for-
PDWRSDUDUHJLVWUDUVLJQRV\HODERUDUXQGLDJQyVWLFRSUHVXQWLYRHQDGHODQWH)'3
FRQ ORVGLDJUDPDVGHQRPLQDGRVGH LQÁXHQFLDVRFDXVDOHVGH)RUUHVWHU $UDFLO
XWLOL]DGRVHQHOSURJUDPD9HQVLP3OHKWWSZZZYHQVLPFRPDFFHVRGH
QRYLHPEUHGHDSDUWLUGHORVFXDOHVVHIRUPXODXQGLDJQyVWLFR
$QWH XQD SUHJXQWD GRQGH VH HQIDWL]D XQ HQIRTXH VLWXDFLRQDO FRPR HVWtPXOR
para la aprehensión de conocimientos sobre un tema, la información asociada al 
HVFHQDULRHVIXQGDPHQWDOHQODWRPDGHGHFLVLRQHV&XDGUR
Cuadro 1
Formulación del problema y delimitación por exclusión 
de su naturaleza como plaga, enfermedad o desorden nutrimental
&RQWH[WR(QXQMDUGtQVHGHWHFWDQSODQWDVFRQXQDDSDULHQFLDTXHGLÀHUHGHXQD´QRUPDOµ
Inducción al problema Información de referencia
¢/RVVtQWRPDVDSDUHFLHURQGHPDQHUDV~ELWD
o es resultado de un proceso gradual ahora 
DJXGL]DGRYLVXDOPHQWH"
6HSXHGHSUHVXPLUTXHXQSUREOHPDTXH´DSDUHFHµGHPDQHUD
repentina se asocia más probablemente con la incidencia de 
SODJDVRHQIHUPHGDGHVHFORVLyQVLQFURQL]DGDGHIDVHVODUYDULDV
de insectos o de esporas de microorganismos asociada, por 
HMHPSORFRQHODUULERRUHWUDVRGHODSUHFLSLWDFLyQSOXYLDO
¢/RVVLJQRVREVHUYDGRVVHDVRFLDQFRQXQD
enfermedad o una plaga?
- La presencia de pudrición es habitualmente atribuible al 
crecimiento de hongos o bacterias.
- La presencia de insectos o de sus efectos, por ejemplo, 
mordeduras.
$OVHUGHVFDUWDGDODSUHVHQFLDGHSODJDVR
enfermedades, o su presencia con una baja 
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Los pasos sugeridos en la presente propuesta se indican a continuación haciendo 
XVRGHXQSUREOHPDSUHYLDPHQWHUHVXHOWR









Formato para el registro de signos para elaboración del diagnóstico presuntivo 
(FDP) Los signos indicativos del problema a estudiar se marcan con X
REGISTRO DE ANOMALÍAS EN CULTIVOS
Especie Cultivar









____  Planta única
__X_  Disperso
BBBBÉUHDORFDOL]DGD



















































Ubicación de los síntomas:














Productividad: Promedio_____ Debajo del promedio __XBB(QFLPDGHOSURPHGLRBBBBB
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Paso 2. Acopio de información
6HUHILHUHDODFRPSLODFLyQGHODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDDFHUFDGHODVLQIHUHQFLDVGH
FDGDVLJQRPDUFDGRFRQ;TXHGHSHQGHGHOFRQRFLPLHQWRGHVXVLJQLILFDGR´PDUFR
WHyULFRµ(O)'3 7DEOD UHPLWHHQHVWHFDVRD ORVFRQWHQLGRVHQ ORVFXUVRVGH



























En caso de mezcla de 
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Paso 3. Elaboración de diagrama de influencias de Forrester
/DVUHODFLRQHVHQWUHORVVLJQRVGHWHFWDGRVHQHO)'3VHH[SOLFLWDQSRUPHGLRGHXQ
GLDJUDPDGHLQIOXHQFLDVGH)RUUHVWHU)LJXUDHQHOFXDOHVSRVLEOHLQFOXLUFRQHF-
WRUHV FX\R FRQWHQLGR GH LQIRUPDFLyQ 7DEOD  HV FRQVLVWHQWH FRQ GRV QLYHOHV GH
DSUR[LPDFLyQUHODFLyQVLPSOHVLQSRODULGDGRFDXVDO WDQWR OLQHDOFRPRFLUFXODU
$UDFLO
Paso 4. Formulación de diagnóstico presuntivo
8QDYH]HVWXGLDGRHOVLJQLILFDGRFRQFHSWXDOGHFDGDVLJQR\ORVLQWHUYDORVFRQVLGH-




de un desorden nutrimental construido a partir de los signos marcados en el FDP
CONCENTRACIÓN 












y formulación de un diagnóstico presuntivo
6LJQLÀFDGRGHFDGDHOHPHQWRFRQVLGHUDGR
Concentración de sales:8QYDORUHOHYDGRVHDVRFLDQHJDWLYDPHQWHFRQODSURGXFWLYLGDG
Fertilizante de alta solubilidad:,PSOLFDXQDEXHQDGLVSRQLELOLGDGSDUDDXPHQWDUODSURGXFWLYLGDG







Lo anterior es un ejemplo del tratamiento de un escenario-problema asociado con 
un desorden nutrimental, donde algunas relaciones se consideran más robustas que 
otras; esto, como producto de la discusión y consulta de fuentes, determina la toma 
GHGHFLVLRQHVGHSUHVXQFLyQRVROLGH]GHODVUHODFLRQHVLQFOXLGDV
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ELpQ SRGUtD XWLOL]DUVH HQ HO0DQHMR ,QWHJUDGR GH 3ODJDV XQ FXUVRPRQRJUiILFR
DXQTXH WLHQHHO LQFRQYHQLHQWHGHTXHVH LPSDUWHFRPRJUXSR~QLFR\GHPDQHUD
DOWHUQDGDHQ ORVVHPHVWUHVHVFRODUHV3RUHVWD UD]yQ VHDSOLFyDO FXUVRGH0RUIR-
fisiología Vegetal, que es obligatorio, lo que permite aplicarlo a más de un grupo.
Ejercicio I
Grupo 1503 (matutino)
(O REMHWLYR IXH HYDOXDU HQ HO DXOD HO XVR GHO SHQVDPLHQWR OLQHDO versus el pensa-
PLHQWR UHODFLRQDO XWLOL]DQGR FRPR SDUiPHWUR OD LQFOXVLyQ \ HO XVR GH EXFOHV GH
UHWURDOLPHQWDFLyQSURSLRVGHODVUHODFLRQHVFDXVDHIHFWRQROLQHDOHVFLUFXODUHV/D
LQIRUPDFLyQSURFHGHQWHGHOIRUPDWRGLDJQyVWLFRHVODVLJXLHQWH








cimiento de hojas inferiores, típico de una deficiencia de fósforo, se determinó la 
inundación como elemento esencial y posible factor causal. A partir de lo anterior, 
VHIRUPXOyODVLJXLHQWHSUHJXQWD¢GHTXpPDQHUDPRGLILFDQODVUDtFHVLQXQGDGDVOD
DEVRUFLyQGHIyVIRURGXUDQWHVXFUHFLPLHQWRYHJHWDWLYR"
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Metodología
Bajo la modalidad antes-después, se aplicó en dos momentos el siguiente problema 
GHQXWULFLyQYHJHWDOdescribir el tipo de relaciones causales que expliquen cómo la absor-
ción de fósforo por las raíces de un cultivo de trigo puede ser afectada por una inundación 
durante el crecimiento vegetativo.
































dose que predominó el pensamiento de este tipo, como se esperaría bajo un esque-
ma de educación tradicional.
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HO FRPSRUWDPLHQWRGHO VLVWHPDHQXQPRPHQWRGDGR(QFRQVHFXHQFLD VHSXHGH
SUHVXPLUTXHHQXQHVTXHPDGHFRQWLQXRUHIRU]DPLHQWRVHHVSHUDUtDGHVDUUROODUDQ
en mayor medida las habilidades y actitudes del pensador sistémico.




pVWDV\DTXH OD UHVSLUDFLyQVHKDOOD LPSHGLGDSRU IDOWDGH2~OWLPRDFHSWRUGH
HOHFWURQHVGHODFDGHQDUHVSLUDWRULDPLWRFRQGULDO(QWRQFHVHO$73GHEHIRUPDUVH
mediante la fermentación, que es menos eficiente en generar ATP por glucosa res-
SLUDGD(VWROLPLWDODDEVRUFLyQGHLRQHVSXHVXQDJUDQSDUWHGHO$73SURGXFLGR
HQODFpOXODVHXWLOL]DHQORVSURFHVRVUHODFLRQDGRVFRQODDEVRUFLyQGHQXWULHQWHV
entre ellos el fósforo.
(Q OD H[SOLFDFLyQ DQWHULRU IXH HYLGHQWH ODSUHVHQFLDGH FRQFHSWRV DVRFLDGRVR
subyacentes, los cuales son parte de los contenidos del tema de nutrición de plantas 
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sales subyacentes a los elementos bajo estudio.
(QUHVXPHQHOFRQVHQVRJHQHUDOHVWDEOHFHTXHHOGHWRQDGRUGHOSUREOHPDHQHO
jardín fue el pH alcalino del agua, el cual por precipitación del hierro condujo a una 
FORURVLV LQWHUYHQDO/RUHDOPHQWHLPSRUWDQWHDTXtHVTXHDOHODERUDUXQGLDJUDPD
GHFDXVDOLGDGHVRKLSyWHVLVGLQiPLFDORVHVWXGLDQWHVYLVXDOL]DURQODVUHODFLRQHVHQ






abocarse a una delicada labor, la cual demanda cuidar que al elegirse los signos o 
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXQRGHORVUXEURVSHMPHGLDQWHORVUHVXOWDGRVGHXQ




estar atentos al manejo de datos respecto a sus patrones, relaciones e interacciones. 
(ODQiOLVLVGHFRQJUXHQFLDSHUPLWLUiGHWHFWDUHOHPHQWRVFRQUHODFLRQHVLQFRPSUHQ-
VLEOHVQR UHSRUWDGDV HQ OD OLWHUDWXUDR DXQGH WLSR UHGXQGDQWH XQiUEROGHJUDQ
altura no es concebible sin un diámetro suficiente para sostenerlo o una densidad 
GH ODPDGHUDUHVLVWHQWHD OD IUDFWXUD(QYLVWDGH ORDQWHULRU ODVFDUDFWHUtVWLFDV\
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relaciones que compendien una sintomatología asociada a un diagnóstico pueden 
transitar por algunos signos que den indicios para identificar puntos de apalanca-
miento; es decir, alrededor de los cuales se pudiese construir un diagnóstico pre-
VXQWLYRSODXVLEOH
(OSHQVDPLHQWRVLVWpPLFRVHHQIRFDHQKDOODU ODSDODQFDTXHVHKDEUiGHDSOLFDU
OR FXDO HTXLYDOH GH DFXHUGR FRQ 6HQJH   D DFWRV SHTXHxRV \ ELHQ IR-
FDOL]DGRV SDUDPRGLILFDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO VLVWHPD EDMR HVWXGLR &XDQGR ODV
acciones son de bajo apalancamiento, significa que los signos no se concentran en 
los disparadores del problema en cuestión. La lógica del pensamiento sistémico en 
HO FRQWH[WRDTXtSUHVHQWDGRHVXELFDU ODR ODVYDULDEOHV TXHDQWHVGHQRPLQDPRV
FRPR´VLJQR>V@QRGDO>HV@µTXHFRUUHODFLRQHQGHIRUPDUREXVWD\GRPLQDQWHVREUH
XQFRQMXQWRGHRWUDVYDULDEOHV
(Q HVWHPDUFR HV SUHFLVDPHQWH GRQGH FRQVLGHUDPRV MXVWLILFDEOH LQGLFDU TXH
OD SUREOHPDWL]DFLyQ \ OD HVTXHPDWL]DFLyQ GLDJUDPDGH LQIOXHQFLDV GH )RUUHVWHU
UHSUHVHQWDXQDDOWHUQDWLYDPX\DSUHFLDGD HQ FXDQWR D VXSRWHQFLDOSDUD LQWHJUDU
conocimientos, en contraste con la situación de contar con conocimientos transmi-
WLGRVSRUHOGRFHQWH\PHPRUL]DGRVSRUHO HVWXGLDQWHFRQXQ OLPLWDGRFRQWHQLGR
SUDJPiWLFR\DQLYHOJOREDOFRQXQDSRUWHHVFDVRDODPRGLILFDFLyQGHVXVSDWURQHV




ODFLRQDOPX\DPSOLR(O iPELWRGHO DQiOLVLVGH ORV FRPSRQHQWHVGHXQSUREOHPD
VXSRQHGHWHUPLQDUODVQHFHVLGDGHVUHVSHFWRDODVFRPSHWHQFLDVSDUFLDORSRUFRP-
SOHWRDXVHQWHVRSUHVHQWHVHQORVHVWXGLDQWHVGRQGHDIURQWDUORFRQOOHYDXQSURFHVR
GH DXWRFUtWLFD DFHUFD GH OR TXH ´VH WLHQH \ QR VH WLHQHµ FRPRSDUWH GH VX EDJDMH
teórico y operacional.
/D´DXVHQFLDµGHXQDFRPSHWHQFLDRFRQRFLPLHQWRPiVTXHXQLPSHGLPHQWR
constituye un aspecto a cubrir como parte de la estrategia elaborada o de la me-
WRGRORJtD TXH OOHYDUi D OD LQWHJUDFLyQGH ORV HOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUD HQWHQGHU
\HPLWLUSURSXHVWDVGHUHVROXFLyQGHOSUREOHPDGRQGHOD LQWHUDFFLyQHIHFWLYDGHO
tutor-estudiante, y de allí a la grupal, juega un papel determinante.
La presente propuesta parte del hecho reconocido de que un contenido temático 
o concepto no es sinónimo de competencia, tampoco lo es el reconocimiento de las 






mente parte del bagaje de competencias y habilidades con que el estudiante podría 
FRQWDUGHSHQGLHQGRGHVXKLVWRULDODFDGpPLFR\SUR\HFWRVUHDOL]DGRVHQWUHRWURV
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GXFLU GH IRUPD VHQFLOOD OD UHDOLGDG IDFLOLWDQGR ODPDQLSXODFLyQ ´ILFWLFLDµ GH ORV
SDUiPHWURVGHVX´UHDOLGDGYLUWXDOµDGHPiVGHSRVLELOLWDUODHODERUDFLyQGHH[SOL-
FDFLRQHVVREUHSURFHVRV\SURSXHVWDGHSURQyVWLFRV(QHVWHSXQWRFDEHDFRWDUOD
importancia del consenso grupal en las relaciones elegidas, donde el amplio inter-
YDORTXHYDGHVGHDTXHOODVGHRUGHQHVSHFXODWLYRKDVWDRWUDVVyOLGDPHQWHUHFRQRFL-
das permite una construcción sistemática de los diagramas de influencias.
&RQWDOHVHOHPHQWRV\FRQHOHQIRTXHGHOSHQVDPLHQWRUHODFLRQDO¢TXpKDELOLGD-
des, actitudes y posturas de pensamiento poseerá un estudiante con una educación 
VXVWHQWDGDHQHOSHQVDPLHQWRUHODFLRQDO\VXGHULYDFLyQQHFHVDULDODGLQiPLFDGH
VLVWHPDV"$OJXQDVGHODVSURSXHVWDVDOUHVSHFWRVHGHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQ
Habilidades: YLVXDOL]DUiSDWURQHVGH FDPELR HQ HO WLHPSRPiVTXHDFRQWHFL-
mientos aislados; es decir, el comportamiento del sistema causado por su estructura 
QXPHURVDV HVWUXFWXUDV JHQpULFDV VRQ FRPXQHV D QXPHURVDV VLWXDFLRQHV HQ FRQ-
VHFXHQFLD KD\ WUDQVIHULELOLGDG'HWHFWDUi OD UHFLSURFLGDGGH DFFLyQ FDXVDHIHFWR
como base para diagramas causales multibucle. Discutirá cómo la dominancia de 
FLHUWRVEXFOHVDIHFWDHOFRPSRUWDPLHQWRVLJQRVQRGDOHVDSDODQFDPLHQWR




 - (O HVWXGLDQWHPDQWHQGUi FRPRSUHPLVD LUUHYRFDEOHGH VXTXHKDFHU FLHQWtÀFRTXH







FRQRFLPLHQWR VRQ LQFXHVWLRQDEOHV versus pensamiento relacional, como constitu-
\HQWHIXQGDPHQWDOGHOSDUDGLJPDGHODFRPSOHMLGDGFRQOOHYDHQHOFRQWH[WRGRFHQ-
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GRFHQWHHOWUDQVLWRDOSHQVDPLHQWRUHODFLRQDOKDFLHQGRXVRGHODVGLYHUVDVHVWUDWH-




pensamiento complejo, en el cual se aspira a percatarse de que las interacciones de 
los componentes internos del sistema bajo estudio y sus propiedades surgen como 
resultado de éstas, en contraste con el estudio de la realidad, acorde con el esquema 
UHGXFFLRQLVWDYLJHQWH5XHODVet al




demiología, procesos industriales, ecología, dinámica poblacional, planeación de 
QHJRFLRV\ WLHQH FRPRUHTXLVLWRHOXVRGH IRUPDWRVGHHYDOXDFLyQR FRPRHQ OD
presente propuesta, de formatos diagnóstico ad hoc.
(OUHWRDILQDOGHFXHQWDVHVTXHHOF~PXORGHLQIRUPDFLyQHQIRUPDGHUHODFLR-
nes causales lineales, presentadas de manera rutinaria en el aula, no representen 
sólo eso, cúmulos de relaciones causa-efecto, sino más bien componentes estructu-
rales de una realidad compleja.
0RULQFLWDGRSRU*DOOHJRVHQHOGRFXPHQWRLos siete saberes necesa-




un entorno concomitante de incertidumbre de las relaciones causa-efecto en planos 
multidimensionales.
(OWHUUHQREODQGR\DPHQXGRPRYHGL]RGHODIRUPXODFLyQGHXQH[SHULPHQWR
GRQGH ODV FRQGLFLRQHV FRQWURODGDVPDWL]DQ FRPR´UHIXJLR VHJXURµ ODV UHODFLRQHV
FDXVDHIHFWRSURWHJLGDVSRUODXQLIRUPL]DFLyQGHOUHVWRGHORVIDFWRUHVLQWHUYLQLHQWHV
WDPELpQ HV HO WHUUHQR GRQGH VH DFHSWD TXH OD DSDUHQWH FHUWH]D GH ODV UHODFLRQHV
FDXVDOHVVHSXHGHQYHUIUDFWXUDGDVHQDOJXQDPHGLGDSRUODSUHVHQFLDGHODLQFHUWL-
dumbre que, como elemento inherente a la realidad, juega un papel esencial, junto 
DODLQWHUDFFLyQ\YDULDELOLGDGHQWUHLQGLYLGXRVFRPRUDVJRVFRQVXVWDQFLDOHVGHXQ
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